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Suatu graf sederhana G = (V;E) dikatakan memuat selimut H jika setiap
edge dari e 2 E(G) termuat dalam suatu subgraf dari G yang isomork terhadap
H. Selanjutnya graf G yang memuat selimut-H dikatakan H-ajaib jika memuat
fungsi bijektif f : V (G) [ E(G) ! f1; 2;    ; jV (G)j + jE(G)jg sehingga untuk
setiap subgrafH 0 dariG yang isomork terhadapH berlaku f(H 0) =
P
v2V f(v)P
e2E f(e) = m(f), dengan m(f) adalah jumlahan ajaib. Selanjutnya, graf G
disebut H-ajaib super jika f(V ) = f1; 2;    ; jV (G)jg.
Penelitian ini bertujuan mencari selimut H-ajaib super pada korona antara:
graf kipas dan graf lintasan (Fn  Pm) dengan n  4;m  3, dan graf tangga
dan graf lintasan (LnPm), dengan n;m  3, serta graf kincir dan graf lintasan
(W3;m  Pm) dengan m  3.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa graf Fn  Pm adalah C3  Pm-ajaib
super untuk n  4 dan m  3, graf Ln  Pm adalah C4  Pm-ajaib super untuk
m;n  3, dan graf W3;m  Pm adalah C3  Pm-ajaib super untuk m  3.
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A simple graph G = (V;E) admits an H-labeling if every edge e 2 E(G) be-
longs to a subgraph of G isomorphic to H. Furthermore, G contains H-labeling if
there exists a bijection function f : V (G)[E(G)! f1; 2;    ; jV (G)j+ jE(G)jg,
such that for each subgraph H 0 of G isomorphic to H, f(H 0) =
P
v2V f(v) P
e2E f(e) = m(f) where m(f) is a magic sum. Then G is an H-supermagic if
f(V ) = f1; 2;    ; jV (G)jg.
This research aims to nd H-super magic labeling on corona product, whi-
ch: a fan graph with a path (FnPm) where n  4;m  3, a ladder graph with a
path (LnPm), where n;m  3, and a windmill graph with a path (W3;mPm)
where m  3.
The result show that FnPm for n  4 and m3  4 is C3Pm-supermagic,
a Ln  Pm for m;n  3 is C4  Pm-supermagic, and W3;m  Pm for m  3 is
C3  Pm-supermagic.
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DAFTAR NOTASI
G : graf G
H : subgraf dari graf G
R : relasi
(u; v) : vertex
e : edge
 : himpunan bagian sejati (proper subset)
nfk
2
+ 1g : pengecualian untuk fk
2
+ 1g
 : himpunan bagian tidak sejati (improper subset)
V (G) : himpunan vertex dari graf G
E(G) : himpunan edge dari graf G
jV (G)j : banyaknya vertex dari graf G (order)
jE(G)j : banyaknya edge dari graf G (size)
m(f) : jumlahan ajaib
s(f) : jumlahan ajaib super
 : sigma
6= : tidak sama dengan
 : selisih pada jumlahan anti seimbang
 : pemetaan
2 : anggota
d e : pembulatan ke atas (ceiling)
b c : pembulatan ke bawah (ooring)
+ : join
] : union plus
[ : union
 : hasil kali product
 : hasil operasi korona
N : himpunan bilangan alam
xii
C3 : graf cycle ber-order 3
C4 : graf cycle ber-order 4
Fn : graf kipas ber-order n
Ln : graf tangga ber-order n
Pm : graf lintasan ber-order m
Wn : graf roda ber-order n
Km;n : graf bipartit lengkap ber-order m+ n
K1;n : graf bintang ber-order n+ 1
W3;m : graf kincir yang terbentuk dari m-kopi graf cycle dengan order 3
C3  Pm : graf operasi korona dari graf C3 dengan korona graf Pm
C4  Pm : graf operasi korona dari graf C4 dengan korona graf Pm
Fn  Pm : graf operasi korona dari graf Fn dengan korona graf Pm
Ln  Pm : graf operasi korona dari graf Ln dengan korona graf Pm
W3;m  Pm : graf operasi korona dari graf W3;m dengan korona graf Pm
xiii
